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民泊リスクとマンション管理






















が位置づけられている 1。観光が我が国の成長産業として位置づけられたのは、2006 年 12 月に成
立した「観光立国推進基本法」に遡る。これを受けて、2007 年に「観光立国推進基本計画（以下、
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たって持続可能な国づくりを進めることにあった。具体的には、2013 年までに訪日外国人旅行者
数を 1,000 万人、国内における観光旅行消費額を 30 兆円にすることを目指していた。
なお、2007 年当時の世界各国・地域への外国人訪問者ランキングにおいて、日本は約 853 万人、
世界 28 位であった 2。
（2）観光インバウンドの状況
その後、政府の訪日外国人旅行者増加を目的とする政府観光局を中心とした訪日プロモーション
事業（ビジット・ジャパン）の成果もあって、訪日外国人観光客数は、2013 年に 1,000 万人を超え、
2015 年には 1,974 万人と 2 年間で約 2 倍、そして、2017 年は約 2,869 万となった。2016 年世界各国・
地域への外国人訪問者ランキングにおいて、日本は 16 位となった 3。
政府は 2012 年の基本計画において、訪日外国人観光客数の目標を 2020 年までに 2,500 万人とし
ていた目標を、2020 年までに 4,000 万人に、外国人延べ宿泊者数についても 7,000 万人泊（2015 年
実績は 2,514 万人泊）に変更した 4。


















































































ちなみに、2018 年 5 月 17 日時点における届出受付件数は、住宅宿泊事業者（民泊ホスト）724 件、












全国のマンションストックは 623 万戸（平成 27 年末）に達し 12、国土交通省の試算によれば平
成 33 年には築 40 年超のマンションは 106 万戸、平成 43 年には 235 万戸となるとされる 13。
他方、マンションの完成年次別の空室率を見ると、全体の空き室率は 2.5％に過ぎないが、1979













は、昭和 40 年代の高度経済成長期に建築ラッシュがあり、その後年間約 100 万戸のペースで供給
されてきた。特に高度経済成長期に建設されたマンションは、当時の建築技術及び使用したコンク
リート等の建築材料の材質の影響で耐用年数が 30 年程度とされている。また、設計上も旧耐震基




昭和 45 年以前に建設されたマンションでは、空き家率 2 割の住棟が 20％あり、また、建替えを
要するとされるマンションで、60 歳以上のみの世帯割合は 36％ある 16。平成 26 年の時点で築 40
年を超えるマンションは 51 万戸、10 年後には 3 倍の 152 万戸、20 年後には 6 倍の 296 万戸となり、
老朽化、そして建替えの必要性が急増することが想定される 17。


























































2018 年 6 月 15 日民泊新法が施行され、住宅宿泊事業者、つまり家主の営業の届出が開始されたが、
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